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7HUPLQROyJLDpVQ\HOYPHJĘU]pV
$YLOiJQ\HOYHLQHN W~OQ\RPyW|EEVpJHNLVN|]|VVpJiOWDOEHV]pOWQ\HOY$PLQWHJ\KDWH]HUQ\HOY
0DI¿*RUGRQEHV]pOĘLQHNiWODJRVV]iPDWt]H]HUDODWWYDQ*iOPLN|]EHQ
DVNiODHJ\LNYpJpQRO\DQKDWDOPDVEHV]pOĘN|]|VVpJHNKDV]QiOWDQ\HOYHNiOOQDNPLQW±D]HJ\V]H-
UĦVpJNHGYppUWLWWpVPRVWHJ\VpJHVQHNYHWW±DNtQDLD]DQJRO,QGLD±PLOOLyVÄUHJLRQiOLV´
Q\HOYHLVWE$PDJ\DUQ\HOYDPDJDPLQWHJ\±PLOOLyVEHV]pOĘN|]|VVpJpYHOD±KHO\HW
IRJODOMDHO
$JOREDOL]iFLyVLOOHWYHDW|EEQHP]HWLVpJĦRUV]iJRNEDQYpJEHPHQĘHJ\VpJHVtWĘIRO\DPDWRN
IĘNpQWDNLVN|]|VVpJHNQ\HOYpUHYDQQDNYpJ]HWHVKDWiVVDO2SWLPLVWDHOĘUHMHO]pVHNV]HULQWDYL-
OiJQ\HOYHLQHNIHOHWĦQLNHOV]i]DGXQNYpJpUHYDJ\NHUOHUĘVHQYHV]pO\H]WHWHWWKHO\]HWEH.UDXVV
81(6&2D$SHVV]LPLVWDiPYDOyV]tQĦOHJUHDOLVWiEEMyVODWV]HULQWD]HOWĦQĘQ\HOYHN
DUiQ\DDNiU±LVOHKHW81(6&2E
$Q\HOYIHQQPDUDGiViQDNIHOWpWHOHD]pOHWPLQGHQWHUOHWpUHNLWHUMHGĘV]pOHVN|UĦKDV]QiO-
KDWyViJ$PHQQ\LEHQH]QHPYDOyVXOPHJHONH]GĘGLNDQ\HOYHUy]LyMDDPHO\QHNN|YHWNH]PpQ\H
KRJ\DQ\HOYHOĘEE~J\QHYH]HWWNRQ\KDQ\HOYYpYiOLNPDMGWHOMHVVpJJHOIHODGMiN.HGYH]ĘSROLWLNDL
WiUVDGDOPLOpOHNWDQLpVV]DNPDLIHOWpWHOHNHVHWpQH]DIRO\DPDWHONHUOKHWĘ
Politikai feltételQHNWHNLQWHPDQ\HOYHNKDV]QiODWiWtJ\PHJĘU]pVpWpVIHMOĘGpVpWLVEL]WRVtWy
Q\HOYW|UYpQ\PHJDONRWiViWpVpUYpQ\HVOpVpQHNDEL]WRVtWiViW$társadalmi feltétel±V]RURVNDS-
FVRODWEDQD]HOĘEELYHO±D]WMHOHQWLKRJ\DW|EEVpJLWiUVDGDORPHOIRJDGMDDNLVHEEVpJHNMRJiWDVDMiW
Q\HOYKDV]QiODWiUD0LQGHQRUV]iJW|EEQ\HOYĦEiUNO|QE|]ĘPpUWpNEHQ(OpJDUUDJRQGROQXQN
KRJ\DYLOiJPLQWHJ\KDWH]HUQ\HOYpWNEiOODPEDQEHV]pOLN$NpWYDJ\W|EEQ\HOYĦVpJOHJNH-
YpVEp(XUySiUDMHOOHP]Ę$OpOHNWDQLIHOWpWHOHQD]WpUWHPKRJ\D]pULQWHWWN|]|VVpJYiOODOMDpVKDM-
ODQGyKDV]QiOQLDQ\HOYpW$]pYV]i]DGRVSV]LFKLNDLUiKDWiVN|YHWNH]WpEHQHJ\UHW|EEN|]|VVpJDGMD
IHOĘVHLQ\HOYpWpVWpUiWÄ|QNpQWpVGDOROYD´DW|EEVpJLWiUVDGDORPQ\HOYpUH$]DQ\DQ\HOYKH]YDOy
QHJDWtYYLV]RQ\XOiVDSUHV]Wt]VWHUYH]pVUpYpQPHJYiOWR]WDWKDWy0LQGHKKH]WHUPpV]HWHVHQV]NVpJ
YDQDszakmai feltételUHD]D]DUUDKRJ\DQ\HOYQHNDONDOPDVQDNNHOOOHQQLHD]pOHWPLQGHQWHU-
OHWpQYDOyDONDOPD]iVUDYDJ\LVDV]LOYDOHNYiUIĘ]pVUHMWHOPHLWĘONH]GYHD]LQIRUPDWLNiLJ7RYiEEi
UHQGHONH]pVUHNHOOKRJ\iOOMDQDNV]DNHPEHUHNDNLNDQ\HOYWHOMHVN|UĦKDV]QiODWiWEL]WRVtWDQLWXGy
WHUPLQROyJLiWPHJDONRWMiN
0HJNHOOEpNpOQLD]]DODWXGDWWDOKRJ\DYLOiJQ\HOYHLQHNQDJ\UpV]HDOHJQDJ\REEN|UOWH-
NLQWpVVHOVHPPHQWKHWĘPHJOHJIHOMHEEODVVtWKDWyDQ\HOYIHODGiVIRO\DPDWD9RQDWNR]LNH]V]iPRV
2URV]RUV]iJEDQEHV]pOW¿QQXJRUpVV]DPRMpGQ\HOYUHLVeSSHQH]pUWPLQGHQWPHJNHOOWHQQLDQQDN
pUGHNpEHQKRJ\DPHQWKHWĘQHNtWpOWQ\HOYHNIHQQPDUDGKDVVDQDN
$N|YHWNH]ĘNEHQNpW HVHWWDQXOPiQ\EDQYi]RORP IHO D] RURV]RUV]iJL¿QQXJRU Q\HOYHNNHO
LOOHWYHDKDWiURQW~OLPDJ\DUViJQ\HOYpYHONDSFVRODWRVKHO\]HWHW±HOVĘVRUEDQDWHUPLQROyJLDV]HP-
V]|JpEĘO
$]RURV]RUV]iJL¿QQXJRUQ\HOYHN
$¿QQXJRULOOHWYHXUiOLQ\HOYFVDOiGQ\HOYHLQHN]|PpW2URV]RUV]iJEDQEHV]pOLN$QDJ\REEOpOHN-
V]iP~N|]|VVpJHNDUyOXNHOQHYH]HWWNDUMDODLNRPLPDULPRUGYLQXGPXUWN|]WiUVDViJEDQYDJ\
KDQWLPDQ\VLQ\HQ\HFDXWRQyPN|U]HWEHQpOQHN±YDODPHQQ\LHQV]iPV]HUĦNLVHEEVpJEHQDUyOXN
HOQHYH]HWWWHUOHWHQ$W|EEL¿QQXJRUQpSW|UHGpNYDODPHO\RURV]RNODNWDN|]LJD]JDWiVLHJ\VpJ-
EHQSO/HQLQJUiGPHJ\H3HUPLWiMDQ\HQ\HFHNHQNtYOLV]DPRMpGRNHQ\HFHNQJDQDV]DQRN
V]|ONXSRN]|PNEHQYDODPHO\LNQ\HQ\HFDXWRQyPN|U]HWEHQpOQHNUpV]OHWHVHQOiVG3XV]WD\
.LVHEEN|]OHPpQ\HN
 .LVHEEN|]OHPpQ\HN
Politikai feltétel:$N|]WiUVDViJEDQpOĘ¿QQXJRUQpSHN±DNDUMDODLDNNLYpWHOpYHO±PHJDONRW-
KDWWiNDPDJXNQ\HOYW|UYpQ\pWDPHO\NLPRQGMDKRJ\D]DGRWWN|]WiUVDViJEDQDWLWXOiULVQpSQ\HOYH
D]RURVV]DOHJ\HQUDQJ~UHJLRQiOLViOODPQ\HOY$W|UYpQ\D]RQEDQFVDNNRUOiWR]RWWPpUWpNEHQpU-
YpQ\HVOKLV]HQHQ\HOYHNHWQHPKDV]QiOMiNVHPDSROLWLNDLVHPDJD]GDViJLpOHWEHQDNXOW~UiEDQ
pVD]RNWDWiVEDQLVFVDNNRUOiWR]RWWPpUWpNEHQ$]DXWRQyPN|U]HWHNEHQpVDWHUOHWLVWiWXVV]DOQHP
UHQGHONH]ĘQpSHNHVHWpEHQLO\HQQ\HOYW|UYpQ\QHPOpWH]LNHQQHNHOOHQpUHD]RNWDWiVEDQpVDNXOW~UD
WHUOHWpQVDMWyN|Q\YNLDGiVD]DGRWWQ\HOYHNNRUOiWR]RWWPpUWpNEHQXJ\DQGHKDV]QiOKDWyN
Társadalmi feltétel:$]RURV] WiUVDGDORP]|PH[HQRIyE H NLMHOHQWpV V]DNLURGDOPL DOiWi-
PDV]WiViWyO LWW pVPRVWHOWHNLQWHNDPLDQHP]HWLVpJHN±D]RWWDQL V]yKDV]QiODW V]HULQWQHP]HWL
NLVHEEVpJHNPLN|]EHQDNLVHEEVpJNLV NLFVLV]DYDNQDNQHJDWtYNRQQRWiFLyMDYDQQHPLVPHUYpQ
DVPDOOLVEHDXWLIXOYDJ\DNOHLQH)LVFKHJXWH)LVFKH(XUySiEDQKRQRVSR]LWtYMHOHQWpVpW±pYV]i]D-
GRVÄKDJ\RPiQ\RNUD´YLVV]DQ\~OyPHJDOi]iViWOHQp]pVpWMHOHQWL
/pOHNWDQLIHOWpWHO$PDJXNDWYDODPHO\¿QQXJRUQpSNpSYLVHOĘMpQHNYDOOyN±DYiO-
ODOMD¿QQXJRUDQ\DQ\HOYpW1HPXWROVyVRUEDQDWiUVDGDOPLIHOWpWHON|YHWNH]PpQ\HKRJ\HJ\UH
W|EEQHP]HWLVpJHVHWpEHQMHOHQLNPHJD]HWQLNDLQLKLOL]PXVDPHO\QHNHOVĘPHJQ\LOYiQXOiVDD]
DQ\DQ\HOYIHODGiVD(UĘVtWLNH]WDIRO\DPDWRWDYHJ\HVKi]DVViJRNLVDPHO\HNEHQDXWRPDWLNXVDQ
iWWpUQHNDW|EEVpJLQ\HOYKDV]QiODWiUDpVDJ\HUPHNHNQHNQHPDGMiNWRYiEEDQHP]HWLVpJQ\HOYpW
Szakmai feltétel:$Q\HOYHNHWDONDOPDVViNHOOWHQQLDV]pOHVN|UĦKDV]QiODWUD(]DFpODWHU-
PLQROyJLDDONRWiVUpYpQpUKHWĘHO(KKH]DOHJW|EEKHO\HQUHQGHONH]pVUHiOOQDNDPHJIHOHOĘV]DN-
HPEHUHNLV
$]HOVĘNpW IHOWpWHONHGYH]ĘLUiQ\~PHJYiOWR]WDWiVDNtYOHVLNDV]DNPDLNRPSHWHQFLiQ
DQ\HOYWHUYH]pVHJ\LNWHUOHWHDVWiWXV]WHUYH]pV±H]SROLWLNDLG|QWpVNpUGpVHD]XWROVyNpWIHOWpWHO
D]RQEDQDQ\HOYWHUYH]pVV]DNPDLWHUOHWHLNRUSXV]WHUYH]pVVWiWXV]WHUYH]pVUpYpQEHIRO\iVROKDWy
OiVGHJ\HEHNN|]|WW+DXJHQ)HUJXVRQ1HXVWXSQ\:DUGKDXJK+DDUPDQQ
7DXOL*DOLQVNL±&OXYHU±%XGLQVWE
$]RURV]RUV]iJL±QHPFVDN¿QQXJRU±QpSHNN|UpEHQD]±DVpYHNEHQQDJ\V]DEiV~
Q\HOYIHMOHV]WpVIRO\W0HJDONRWWiNDSROLWLNDLWiUVDGDOPLpOHWD]RNWDWiVDWXGRPiQ\OHJIRQWRVDEE
WHUPLQROyJLiMiW$QHP]HWLLVNRODUHQGV]HUpQHNPHJWHUHPWpVpYHOPHJYDOyVXOWD]DQ\DQ\HOYLRNWDWiV
$]DVpYHNHOHMpQD]RQEDQDQHP]HWLLVNRODUHQGV]HUpWPHJV]QWHWWpND]DQ\DQ\HOYMyV]HULQW
NLV]RUXOW D] LVNROiEyO OiVG3XV]WD\±EĘVpJHV V]DNLURGDORPPDO$KHO\]HW D]±HV
pYHNEHQYDODPHO\HVWMDYXOWiPD]XWyEELHV]WHQGĘNEHQ~MUDDJJDV]WyKtUHNHWNDSXQN2URV]RUV]iJ-
EyO SpOGiXOPHJV]ĦQWD]DQ\DQ\HOYLRNWDWiVQDND VDMiWNXOW~UD WDQtWiViQDNNHUHWHLWEL]WRVtWy UH
JLRQiOLVWDQWHUYN|WHOH]ĘYROWDD]HJ\HWHPHNHQVRUUDV]QWHWLNPHJD]DGRWW¿QQXJRUQpSQ\HOYpW
LURGDOPiWNXOW~UiMiWRNWDWypVNXWDWyWDQV]pNHNHWNDURNDWVWE
ÒJ\tWpOHPPHJKRJ\DNHGYH]ĘWOHQN|UOPpQ\HNHOOHQpUHD]LVNROD±pVPiUQHPDFVDOiG±
OHKHWDQ\HOYPHJPHQWpVpQHND]iORJD(]pUWNH]GHPpQ\H]WHPD1+&ROOHJLXP)HQQR8JULFXP
NHUHWpEHQ KRJ\ OHJDOiEE D]|W QDJ\REEN|]|VVpJ iOWDO EHV]pOW RURV]RUV]iJL¿QQXJRUQ\HOYHQ
HU]DNRPLPDULPRNVDXGPXUWGROJR]]iNNLWt]LVNRODLWDQWiUJ\Q\HOY LURGDORPW|UWpQHOHP
WiUVDGDORPLVPHUHWI|OGUDM]ELROyJLDNpPLDIL]LNDPDWHPDWLNDLQIRUPDWLNDV]DNV]yNLQFVpW
(J\WWPĦN|GYHDV]LNWLYNiULL]VHYV]NLMRVNDURODLpVV]DUDQV]NLHJ\HWHPPHOH]DSURMHNW±D](8
WiPRJDWiViYDO±PLQWHJ\Wt]KyQDSDODWWPHJLVYDOyVXOWWHUPLQROyJLDLNLVV]yWiUWHUHGPpQ\H]
YH$V]yWiUDNHOHP]pVpWHOYpJH]YH3XV]WD\DEDEFNLGHUOW
KRJ\DNRPLpVD]XGPXUWQ\HOYWHUPLQROyJLDLV]HPSRQWEyOQDJ\RQIHMOHWWDOHJW|EEWDQWiUJ\HVHWp-
EHQDPDULQ\HOYLVMyiOODSRWEDQYDQDNpWPRUGYLQQ\HOYHVHWpEHQD]RQEDQNRPRO\Q\HOYIHMOHV]WĘ
WHYpNHQ\VpJUHYDQV]NVpJKDYDOyEDQpVQHPFVXSiQV]DYDNEDQPHJDNDUMiNĘUL]QLQ\HOYNHW
$WHUPLQROyJLDLPXQNDD]RQEDQFVDNDNNRUOHV]W|EESURSDJDQGLV]WLNXVNXOLVV]iQiO±VWtOV]H-
UĦHQV]yOYD3DW\RPNLQIDOXQiO±KDIRO\WDWiVDNpQWPHJMHOHQQHNYDODPHQQ\LWDQWiUJ\WDQN|Q\YHL
WDQDQ\DJDL LV$]HOVĘ OpSpVHNHWPiUPHJWHWWpN.RPLQ\HOYHQKiURPXGPXUWQ\HOYHQNpWPDUL
Q\HOYHQHJ\WDQWiUJ\HOHNWURQLNXVLQWHUDNWtYWDQDQ\DJDNpV]OWHO$KDWNLDGYiQ\N|]OD]HOVĘKi-
URPQDND¿QDQV]tUR]iViWYiOODOWDDQHPUpJDODStWRWW0DJ\DU1\HOYVWUDWpJLDL,QWp]HWPDMGWĘO
D¿QQXJRUHOHPNLNHUOWD]LQWp]HWSURJUDPMiEyOEiUD]LQWp]HWDODStWiViUyOV]yOyNRUPiQ\KDWiUR]DW
PpJWDUWDOPD]WD$¿QQXJRUQ\HOYHNPHJĘU]pVpUHLUiQ\XOyW|UHNYpVHJ\V]HUVPLQGKR]]iMiUXOiVDYL-
OiJQ\HOYLNXOWXUiOLVVRNV]tQĦVpJpQHNPHJĘU]pVpKH]LV
 .LVHEEN|]OHPpQ\HN
$PDJ\DUQ\HOYKHO\]HWH
$KHO\]HW±HOVĘPHJN|]HOtWpVEHQ±OpQ\HJHVHQNHGYH]ĘEEPLQWDPLWD]RURV]RUV]iJL¿QQXJRUQp-
SHNN|UpEHQWDSDV]WDOWXQNÈPDV]LOiUGQDNKLWWIDORQPHJMHOHQWHND]HOVĘNRPRO\UHSHGpVHN1HP
YpOHWOHQKRJ\6]RPEDWKHO\HQEHQPHJUHQGH]WND9HV]pO\H]WHWHWWQ\HOYHDPDJ\DU"HOĘDGi-
VDLWOiVG3XV]WD\>V]HUN@D1+&ROOHJLXP)HQQR8JULFXPEDQEHQSHGLJEsélyek és 
YHV]pO\HN$PDJ\DUQ\HOYD](8EDQFtPĦNRQIHUHQFLiW1+&)8
Politikai feltétel: 0DJ\DURUV]iJRQDPDJ\DUiOODPQ\HOYKLYDWDORVQ\HOYKDNLPRQGMDH]W
DW|UYpQ\KDQHP(QQHNHOOHQpUHDPDJ\DUQ\HOYQHNH]DNHGYH]ĘVWiWXV]DQHPpUYpQ\HVOPD-
UDGpNWDODQXO3pOGDNpQWD]DNDGpPLDLpVNXWDWiVLJ\DNRUODWRWHPOtWKHWHP%L]RQ\RVWXGRPiQ\WHU-
OHWHNHQQHPIRJDGMiNHOWXGRPiQ\RVSXEOLNiFLyNpQWDPDJ\DUQ\HOYHQtURWWPXQNiNDW(QQHND]
OHKHWDN|YHWNH]PpQ\HKRJ\D]DGRWWV]DNWHUOHWHNPDJ\DUV]DNV]yNLQFVHQHPIRJIHMOĘGQLpVHJ\
LGĘXWiQOHKHWHWOHQOHV]H]HNHQDWHUOHWHNHQPDJ\DUQ\HOYĦHOĘDGiVWWDUWDQL(]QHPFVDNDQ\HOY
HUy]LyMiWLQGtWMDHOKDQHPDODSYHWĘHPEHUQ\HOYLMRJRNDWLVVpUWPpJSHGLJD]WDMRJRWKRJ\D]iO-
ODPSROJiUD]DQ\DQ\HOYpQMXWKDVVRQKR]]iD]LQIRUPiFLyNKR]'HHPOtWKHWHPDNXWDWiVLSiO\i]DWRN-
NDONDSFVRODWRVJ\DNRUODWRWLVWXGQLLOOLNW|EEWHUOHWHQPiUFVDNDQJROQ\HOYHQOHKHWSiO\i]DWRNDW
EHDGQL$PDJ\DUQ\HOYKHO\]HWHDKDWiURQW~OLPDJ\DUViJN|UpEHQV]LQWHRUV]iJRQNpQWYiOWR]LNiP
N|]|VYRQiVDN|UOPpQ\HNLWWQHPUpV]OHWH]HQGĘNHGYH]ĘWOHQYROWD
Társadalmi feltétel:0LQGD]DQ\DRUV]iJEDQPLQGDKDWiURQW~OLPDJ\DUViJN|UpEHQDJ-
JDV]WyDOpOHNV]iPFV|NNHQpVH$W|EEVpJQHJDWtYDQYLV]RQ\XODNLVHEEVpJKH]
/pOHNWDQLIHOWpWHO $KDWiURQW~OLPDJ\DUViJHVHWpEHQFV|NNHQDPDJXNDWPDJ\DUQDNYDOOyN
V]iPDLV$YHJ\HVKi]DVViJRNV]LQWHNLYpWHOQpONOW|EEVpJLHJ\Q\HOYĦYpYiOQDN0iUDPDJ\DUHJ\-
Q\HOYĦFVDOiGRNN|]|WWLVQĘD]RNV]iPDDPHO\HNDW|EEVpJLQ\HOYĦLVNROiEDtUDWMiNJ\HUPHNHLNHW
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